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Sommige woorden of uitdrukkingen duiken op in ons spraakgebruik en 
verwerven zich daarin een vanzelfsprekende plaats. Het is lang niet altijd 
mogelijk de herkomst of het eerste gebruik ervan te achterhalen. ‘Ik zie het niet 
meer zitten’, ‘zinloos geweld’, ‘stille tocht’ zouden als voorbeelden hiervan 
beschouwd kunnen worden, waarbij men zich niet meer afvraagt waar de 
betekenis vandaan komt.  
Aan de introductie van de term ‘onbehandelbare terbeschikkinggestelden’ 
ligt wel een aanwijsbare oorsprong ten grondslag en ‘onbehandelbaar’ is als 
kenmerk van een persoon, die kennelijk ergens aan lijdt, in haar – 
oppervlakkige – betekenis direct verstaanbaar.  
Bij ingewijden was het al sinds jaar en dag bekend dat een kleine groep 
TBS-gestelden als blijvend delictgevaarlijk werd beschouwd, dat wil zeggen dat 
allerlei verpleeg- en behandeldoelstellingen en -inspanningen niet geleid hebben 
tot een of andere vorm van resocialisatie. Het persisterende gevaar voor de 
samenleving leidde tot verblijf in een instelling voor TBS-gestelden tot de dood 
de TBS-maatregel beëindigde. Deze beperkte groep kwam in een veel breder 
gezichtsveld als gevolg van de toenemende capaciteitsproblemen in de TBS-
sector in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw en blijvend 
delictgevaarlijk kreeg als synoniem ‘onbehandelbaar’.  
De opkomst van deze term was evenwel niet gebaseerd op gedegen (kli-
nisch) wetenschappelijk onderzoek, maar werd hoofdzakelijk bepaald door een 
beleid dat op allerlei manieren het capaciteitsprobleem trachtte te beperken. 
Uiteraard is het aantal delinquenten dat de maatregel TBS kreeg opgelegd, 
aanzienlijk gestegen, maar deze toename lijkt onvoldoende verklaring te bieden 
voor de (onevenredige) stijging van het aantal als onbehandelbaar beschouwde 
TBS-gestelden. Aan verklaringen voor dit verschijnsel is geen gebrek. Daarbij 
valt wel op dat deze verklaringen veelal gebaseerd zijn op argumenten die niet 
de verpleging en de behandeling zelf betreffen (‘Doen we het wel goed?’), maar 
oorzaken aanwijzen die buiten het TBS-behandelcircuit zijn gelegen. Zo stond 
bijvoorbeeld in een jaarverslag van het voormalige Selectie Instituut van al 
tientallen jaren geleden de verzuchting: ‘De patiënten worden steeds moeilij-
ker.’ Van een capaciteitsprobleem zoals nu was toen nog geen sprake.  
Hiermee wordt niet ontkend dat allerlei vooral maatschappelijke en politieke 
factoren ook een rol spelen en gespeeld hebben bij de druk op het TBS-systeem. 
Dat neemt niet weg dat het systeem zelf in de loop van zijn bestaan verandering-
en in theoretische en praktische uitgangspunten heeft ondergaan zonder dat van 
systematische evaluatie sprake is geweest. 
Het valt zeer te prijzen dat de auteur van dit boek een poging heeft onderno-
men om de term onbehandelbaar te voorzien van een aantal dimensies, die als 
zodanig geen oplossing, maar wel een zinvolle verdieping van deze term bieden, 
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die verder gaat dan de huidige voortvarende introductie en uitbreiding van TBS-
long stay voorzieningen. 
Men hoeft geen systeemtherapeut te zijn om vast te stellen dat een ingrij-
pende wijziging in een systeem gevolgen heeft voor de overige onderdelen van 
dit systeem. Daarbij kan onder meer de vraag gesteld worden hoe het zal 
aflopen met de voor- en nadelen van de introductie van de TBS-long stay 
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